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a hunok
a mai Ukrajna, Dél-Oroszország területére történő, akkoriban 
már hosszú évtizedek óta tartó lassú beköltözése nemcsak 
megtorpant, de a sorozatos vereségek nyugati irányú moz-
gásra, gyors költözésre késztették őket, amelynek során meg-
rohanták a Római Birodalom határait. Megindult a kelet- és 
közép-európai népek vándorlása: beköszöntött a népvándor-
lások kora.
Nem tudjuk, hogy az újonnan fel-
tűnő népnek, a hunoknak volt-e saját 
írásbelisége, mindenesetre hunok-
tól származó írott emlékek nem ma-
radtak fent. Mindazt, amit életükről, 
szokásaikról tudunk „külső” források-
ból, elsősorban a hunokkal általában 
ellenséges késő antik történetírók 
munkáiból ismerjük (a legfontosab-
bak Priszkosz, Ammianus Marcellinus 
és Jordanes). Sajnos ezek némelyike 
egyébként sem feltétlenül megbízha-
V
alamikor a 370-es évek közepén a rómaiak számos 
válságon átesett birodalmában futótűzként terjedt 
annak a híre, hogy egy ismeretlen nép jelent meg 
északkeleten, és sorra veri tönkre azokat a germán törzseket, 
amelyek hosszú idő óta nyugtalanították a határ menti provin-
ciák lakóit. A rómaiak eleinte valószínűleg nem tulajdonítottak 
túl nagy jelentőséget egy újabb barbár népcsoport megjele-
nésének – hozzászoktatták már őket 
ehhez a korábbi évszázadok tapasz-
talatai –, de lassanként egyértelművé 
válhatott számukra, hogy a minden 
korábbinál hatékonyabb harcmodort 
alkalmazó jövevények folyamatos si-
kerei révén egyre sötétebb árny vetül 
az általuk ismert, többé-kevésbé biz-
tonságosnak vélt világra.
Ma már tudjuk, hogy az új nép, 
a hunok megjelenése alapvetően vál-
toztatta meg az antik világ és ezzel 
együtt Európa történelmét. A germán 
nyelvű népcsoportok keleti irányba, A bomai arany halotti maszk
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